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Program
String Quartet No. 2 in D Major Alexander Borodin
(1833-1887)I. Allegro Moderato
III. Notturno: Andante 
Katilin Tai and Rowan Whitesell, violin
Alyssa Budzynski, viola
Wren Murray, cello




I. Allegro con spirit
II. Adagio
III. Menuetto: Allegro
IV. Finale: Allegro, ma non troppo
Henry Smith and Masa Yasumoto, violin
Simone Cartales, viola
Michael Zieglar, cello
String Quartet in D Major, Op. 44, No. 1  Felix Mendelssohn
(1809-1847)III. Andante expressive ma con moto
IV. Presto con brio
Julia Plato and Anna Lugbill, violin
Nickolette Cartales, viola
Hideo Schwartz, cello
String Quartet in F Major Maurice Ravel
(1875-1937)I. Allegro moderato—Tres doux
Kristina Sharra and Peter Nowak, violin
Maria Dupree, viola
Nicholas Chai, cello
String Quintet in A Major, Op. 39 Alexander Glazunov
(1865-1936)I. Allegro




Coached by Heidi Hoffman, Calvin Wiersma, 
Susan Waterbury, and Kyle Armbrust.
